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MARINA ALCOBENDAS BOUCHE
(París 9-IX-1959 — Madrid 11-VI-2009)
M. García-París*
Una vida entregada a la investigación
Los que ya llevamos unos cuantos años en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) no
podemos olvidar la llegada de Marina, allá por
1990, con sus ganas de aprender y su ilusión por tra-
bajar en un proyecto nuevo. En aquel momento Pere
Alberch llevaba poco tiempo como director del
Museo y estaba formando su equipo de investiga-
ción al más clásico estilo “berkeleyano”: un equipo
multidisciplinar capaz de abordar el estudio de pro-
cesos macroevolutivos
desde una perspectiva
microevolutiva para
explicar el origen de las
novedades evolutivas
sin someterse al encap-
sulamiento neodarwi-
nista.
Marina se integró
de pleno en el equipo
de Pere Alberch como
postdoctoral realizan-
do un amplísimo estu-
dio aloenzimático en
poblaciones europeas
de Salamandra sala-
mandra. Su capacidad
en el laboratorio venía
avalada por su expe-
riencia en la Univer-
sidad de Paris VII
donde realizó su tesis
doctoral en el estudio
de la ecofisiología de
los sistemas óseos de las víboras, bajo la dirección
de Jacques Castanet, dentro del equipo
"Formaciones Esqueléticas" dirigido por Armand
de Ricqlès.
Su trabajo como becaria postdoctoral en el
Museo nacional de Ciencias Naturales se prolongó
con diversos contratos de investigación hasta el
inesperado fallecimiento de Pere Alberch. En esta
etapa Marina publicó excelentes trabajos sobre
esqueletocronología de salamandras, de forma que
se convirtió en una de
las mejores especialis-
tas del tema, mientras
continuaba con el desa-
rrollo de estudios evo-
lutivos utilizando mar-
cadores moleculares
que se publicaron en
revistas de gran presti-
gio (Journal of Evolu-
tionary Biology…).
Tras el falleci-
miento de Pere Al-
berch y mi regreso al
Museo Nacional de
Ciencias Naturales,
formamos un nuevo
equipo de investiga-
ción centrado en el
estudio de las barreras
paleogeográficas como
fuente de diferencia-
ción táxica y motor de
los procesos de espe-
ciación, en el seno del
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Marina Alcobendas en el laboratorio de Sistemática Molecular del
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) en el verano de
2007 (fotografía cortesía de Annie Machordom).
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cual continuamos con la dirección de la tesis docto-
ral de David Buckley Iglesias (Premio Extraordina-
rio de Tesis Doctoral en la Universidad Autónoma
de Madrid) en la que la fuerza e implicación de
Marina fue determinante y que dió lugar a publica-
ciones altamente relevantes en el campo de la
Biología evolutiva (Evolution, Evolution and
Development…). Algunos de estos artículos, nove-
dosos para la época, rebasaron con mucho el núme-
ro de citas esperables en sus respectivas revistas y
aún hoy día, casi 10 años después, siguen citándose
regularmente. Durante este periodo Marina se volcó
en el estudio de patrones filogeográficos en anfi-
bios, lo que supuso un apoyo directo a los doctores
en formación que culminaron sus tesis doctorales
durante este periodo (Iñigo Martínez Solano, Eva
Albert, Helena Gonçalves, Jesús Manzanilla y
Guillermo Velo). Su implicación con los estudiantes
era total, siempre atenta a sus necesidades y proble-
mas, trató de ser un puente tendido entre ellos y sus
directores. Su caracter abierto y amable, pero infle-
xible en la calidad de los resultados y en la aplica-
ción de los métodos, le llevó a constituir uno de los
pilares básicos del laboratorio de Sistemática
Molecular del Museo, donde desarrollaba la mayor
parte de su actividad investigadora. Su extraordina-
rio perfeccionismo acompañado de una generosa
amabilidad, cualidades que raramente se dan juntas,
y una enorme pasión por los proyectos en curso
hicieron que una parte de su tiempo en el museo se
dedicase a la formación y entrenamiento de estu-
diantes y visitantes, incluidos los investigadores del
programa Synthesys de la Comunidad Europea. La
facilidad con la que los estudiantes conseguían
resultados trabajando junto a Marina y su implica-
ción en los proyectos, mejorando con mucho las
propuestas iniciales, supusieron la redacción con-
junta de manuscritos de gran impacto con visitantes
y estudiantes (Judit Vörös, Diego San Mauro,
Chiara Settanni…) y también una mejora claramen-
te perceptible en el desarrollo de las tesis actual-
mente en curso de Ernesto Recuero y Ainhoa Iraola. 
Durante los últimos años iniciamos una amplia
colaboración en trabajos de filogenia y filogeogra-
fía de insectos, que aunque nunca fueron los suje-
tos ideales de estudio para Marina, profundamente
herpetóloga de vocación, supusieron una dedica-
ción intensa durante gran tiempo de su jornada.
Esta actividad entomológica se extendió hacia estu-
dios de campo en Lepidoptera en compañía de su
esposo Julio Cifuentes, que concluyeron con la
publicación de varios artículos. 
La dedicación de Marina al trabajo siempre fue
total, sus largas jornadas en el Museo y su elegante
forma de abordar el estudio de los problemas siem-
pre fue un motor para todos los que trabajamos a su
lado. Sin embargo, a pesar de su potente labor
investigadora, Marina nunca estuvo satisfecha con
su curriculum; le resultaba especialmente incómo-
da la heterogeneidad de su línea de investigación
(ecofisiología, evolución morfológica, desarrollo,
sistemática molecular, genética de poblaciones,
taxonomía…), que hacía muy difícil su adecuación
a los perfiles de las plazas de investigación que se
convocaban. Este malestar la acompañó durante
muchos de sus años de mayor productividad, gene-
rando una fuerte carga de estrés ante el incierto
panorama de futuro laboral en la investigación.
Poco más de un año antes de su fallecimiento, la
acumulación de contratos de investigación durante
más de 12 años y su labor ininterrumpida en el
Museo, le permitieron obtener un contrato laboral
permanente como Técnico Titulado Superior y
dedicar su labor al desarrollo y mejora del
Laboratorio de Sistemática Molecular bajo la direc-
ción de Annie Machordom. Esta situación aunque
mermaba considerablemente el tiempo disponible
para tareas de investigación, supuso un periodo de
respiro para Marina, que por fin podía dedicarse a
sus actividades sin la losa de un futuro incierto.
Desafortunadamente, la tranquilidad duró poco, ya
que los problemas de salud fueron incrementándo-
se hasta la detección de su enfermedad y su casi
inmediata hospitalización.
Marina ha dejado sin duda un gran vacío en el
panorama de la investigación evolutiva, su eclecti-
cismo, su capacidad integradora y su dedicación y
entusiasmo en el estudio de los problemas evoluti-
vos son difíciles de sustituir hoy día. La forma
actual de evaluar a los investigadores que fuerza a
las nuevas generaciones a especializarse en el estu-
dio y análisis de la mejor forma de publicar los
datos en las revistas con mayor factor de impacto
posible y no potencia en absoluto el desarrollo de
ideas novedosas y arriesgadas que no resulten en
publicaciones a corto plazo, no era compatible con
la visión integradora y metodológicamente purista
de Marina, para la que las hipótesis triviales de
obvia resolución no merecían ser analizadas.
Afortunadamente Marina deja una larga estela de
amigos y colegas que nunca olvideramos su parisi-
no “savoir faire” en el laboratorio, capaz de retor-
cer una minúscula muestra hasta sacarle todos sus
“genes” secuenciables aunque hubiera estado 10
años olvidada en una estantería, su extraordinaria
paciencia y amabilidad con los estudiantes de todas
las procedencias e idiomas, aunque claro está, su
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preferido siempre fue su francés materno, y sobre
todo su incomprensión y rechazo, tan de izquierdas,
hacia los procederes mezquinos y egoístas tan fre-
cuentes en el mundo competitivo de la investiga-
ción, que empañan la labor básicamente altruista
que supone ampliar el conocimiento del mundo que
nos rodea.
Ojalá Marina haya podido llevarse todo nuestro
cariño y agradecimiento por ayudarnos a vivir con
alegría cada uno de los días que hemos compartido.
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